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Título: Propuesta de actividad para trabajar tema de Mediación, Conciliación y Arbitraje. 
Resumen 
Role playing para trabajar la negociación, los procesos de resolución de conflictos, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Está 
pensado para impartir dentro del horario de tutoría por los tutores de grupo, como una forma amena para que los alumnos 
conozcan conceptos tan importantes para su día a día tanto en el centro como fuera de él. Se pretende que puedan practicar, 
aunque sea de forma simulada y forzada, cómo llevarían a cabo cada uno de las formas de resolución de conflictos. A base de 
practicar en situaciones de aula, lo extrapolarán a su día a día 
Palabras clave: negociación, conflictos, conciliación, arbitraje. 
  
Title: Proposal of activity to work on Mediation, Conciliation and Arbitration issues. 
Abstract 
Role playing to work negotiation, conflict resolution processes, mediation, conciliation and arbitration. It is thought to teach during 
the tutoring schedule by the group tutors, as an enjoyable way for the students to know concepts as important to their daily life 
both in the center and outside. It is intended that they can practice, even in a simulated and forced manner, how they would carry 
out each of the forms of conflict resolution. By practicing in classroom situations, you will extrapolate it to your day to day life. 
Keywords: negotiation, conflicts, conciliation, arbitration. 
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OBJETIVOS 
El objetivo de esta actividad es que los alumnos retengan y fijen en su memoria de una manera  sólida las diferencias 
entre estos métodos de resolución de conflictos y que interioricen formas de resolución de conflictos, tanto conceptual 
como actitudinalmente. Es por ello que previamente al role playing se desarrollará una breve explicación oral de los 
mismos, las diferencias y similitudes que existen y en qué casos recurrir a uno u otro. Para ayudar a los alumnos se 
proyectará un mapa conceptual en el que se ven claramente estas similitudes y diferencias para que lo tengan presente a 
la hora de preparar y llevar a cabo el role playing. 
Objetivos específicos 
1. Aplicar las estrategias de trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de 
la organización. Porque es una actividad a desarrollar en equipos, donde se valorará el esfuerzo conjuntamente, por lo 
que deben aprender a trabajar en equipo. 
2. Identificar el trabajo en equipo y valorar las ventajas y habilidades sociales. Para poder desarrollar la actividad, es 
importante trabajar en equipo. 
3. Reconocer e identificar la posible existencia de conflicto y su tipología entre los miembros de un grupo. Porque la 
actividad se trata de representar situaciones en las que existe un conflicto y cómo solucionarlo. 
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO RELACIONADO 
Con el desarrollo de este role playing se pretenden conseguir una serie de aprendizajes específicos recogidos en la 
legislación vigente, y son los siguientes: 
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a) Valoren las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo. Esta actividad lo potencia porque para llevarla a 
cabo es importante trabajar en equipo, y así los alumnos valorarán las ventajas de esta forma de trabajar. 
b) Determinen las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. Esto lo conseguirán al ver 
cómo ciertos equipos consiguen un mejor resultado en el role playing, y cuáles son las diferencias entre los equipos que lo 
desarrollan correctamente y los que no. 
c) Valoren positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un 
equipo. Al llevar a cabo el trabajo en equipo que aquí se requiere, observarán cómo actúa cada persona dentro del grupo, 
y verán que es necesario que exista un líder, etc, para que el trabajo se desarrolle correctamente. 
d) Reconozcan la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto característico de los 
grupos. Al ver las situaciones hipotéticas que se les presentan en esta actividad, se darán cuenta de que el conflicto entre 
los miembros de un grupo es inherente al mismo. Por no hablar de que seguramente a la hora de llevar a cabo el role 
playing surgirá algún conflicto entre los miembros de su grupo. 
e) Determinen procedimientos para la resolución del conflicto. Es en última instancia el contenido de la actividad, los 
diferentes procedimientos para la resolución de conflictos. 
CONTENIDO RELACIONADO 
Mediante el desarrollo de este role playing se pretende que los alumnos adquieran los siguientes contenidos recogidos 
en la legislación vigente, y encuadrados en función de su carácter procedimental, conceptual o actitudinal: 
Procedimentales 
a) Analizar las ventajas y desventajas del trabajo en equipo frente al individual. Fundamental en esta actividad, ya que 
se trata básicamente de trabajo en equipo, tanto en su preparación como en su desarrollo. 
b) A partir de diferentes supuestos aplicar la negociación como técnica fundamental para resolver situaciones 
problemáticas. En esta actividad se da un supuesto conflicto entre compañeros para que los alumnos lleguen a una 
solución satisfactoria para todos los implicados. 
c) Reconocer los diferentes roles que adoptan las distintas personas dentro de un equipo de trabajo. Ya que, como ya se 
ha comentado, dentro de su equipo podrán observar cómo existen distintos roles, y todos son necesarios para conseguir 
un buen resultado. 
Conceptuales 
a) Técnicas para la dinamización de grupos. Herramientas para trabajar en equipos. Los alumnos se familiarizarán con 
estas técnicas, al tener que llevarlas a cabo. 
b) La dirección de los equipos de trabajo. Tipología de los miembros de un grupo. Irán entrando en estos conceptos, 
aunque no explícitamente, al tener que desarrollar la actividad y ver cómo cada persona se comporta de distinta manera 
dentro del equipo, y que todos aportan algo. 
c) Concepto, tipos y características de negociación. Tipos de negociación. La mediación, negociación y arbitraje son 
métodos de negociación, y son los contenidos que se desarrollan con esta actividad. 
Actitudinales 
a) Apreciar y respetar las aportaciones de todos los miembros de un equipo del que forma parte.  Los alumnos podrán 
apreciar cómo todas las aportaciones de todos los miembros de equipo son valiosas para conseguir un buen resultado 
final. 
b) Desarrollar las técnicas de grupo que le permitan mejorar su relación con los demás componentes del mismo. 
Solidaridad y responsabilidad ante el equipo. Es en lo que se basa la actividad, en desarrollar técnicas de trabajo en equipo 
para llegar a una solución del conflicto planteado. 
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c) Desarrollar actitudes de rechazo ante prácticas discriminatorias que se ejerzan frente a otros miembros del equipo.  
Todos los alumnos deben participar de la solución, sin discriminar a ninguno de ellos.  
RECURSOS EMPLEADOS 
Para el desarrollo de esta actividad de role playing vamos a necesitar los siguientes materiales: 1) Aula, 2) Proyector, 
3)Portatil, 4) Cuadro resumen, 5) Material de casos 
METODOLOGÍA 
La primera parte de esta sesión servirá para que el profesor introduzca un poco el tema, en qué consiste cada una de 
las opciones y qué características las definen, para pasar rápidamente al role playing.  
Usaremos un mapa conceptual que nos parece muy clarificador para loa alumnos, además de poder verlo en sus casas 
sin necesidad de copiar todo en clase, con lo que se perdería muchísimo tiempo.  
Para ello, el profesor dividirá la clase en 6 grupos.  Se les dará un tipo de negociación a cada grupo, y una idea 
aproximada del conflicto que podrían representar, para intentar perder el menor tiempo posible ya que no disponemos de 
mucho. Los alumnos realizarán un role playing, sin decir qué técnica están usando, para intentar que el resto de la clase lo 
“adivine”. En los casos que se les entregue a cada grupo está explicitado qué método de resolución de conflictos deben 
llevar a cabo. Cuando salgan a la pizarra, leerán a sus compañeros en conflicto, sin leer obviamente de qué método se 
trata. Los compañeros deben adivinarlo, dando las razones por las que creen que se trata de un método u no de otro. 
Estos son los casos que se entregará a los alumnos: 
-Grupo 1: Mediación: n alumno ha escogido un tema para un trabajo de entre los propuestos por el profesor. Otro 
alumno quiere escoger el mismo tema (no está permitido que dos alumnos escojan el mismo) porque conoce mucho 
contenido sobre él. 
 -Grupo 2: Conciliación: Un alumno que ha llegado nuevo a la escuela, el primer día de trabajo dejó la mochila en cierta 
mesa, que sin él saberlo es la que utiliza un compañero normalmente. Este no comenta nada, pero la situación continua 
igual, y el alumno que lleva más tiempo en la escuela se queja de que ese habitualmente es su mesa dentro de esa clase, 
aunque no estén designadas por el profesor, es más una cuestión de costumbres. 
-Grupo 3: Arbitraje: una alumna es expulsada, el colegio alega mal comportamiento, pero la alumna se ha quedado 
embarazada y es en el momento en el que se entera el colegio cuando es expulsada, por lo que ella cree que ese es el 
verdadero motivo. 
-Grupo 4: Mediación: dos alumnos de 4º ESO se encuentran en el patio del colegio una cartera con mil euros. Uno de 
ellos quiere quedárselos y repartirlos entre ellos dos. El otro alumno prefiere entregarlos a la dirección y que se busque al 
dueño.  
-Grupo 5: Conciliación: los alumnos de 3ºESO utilizan el  vestuario del gimnasio del colegio los lunes, pero los de 2º ESO 
los utilizan el martes. Mientras tanto no se usa ese vestuario. El problema es que los alumnos de 2º se encuentran todas 
las semanas todo tirado y sucio y antes de comenzar sus clases tienen que recoger todo el vestuario para poder comenzar 
las clases.  
-Grupo 6: Arbitraje: Durante la clase de matemáticas de 1ºESO ha desaparecido dinero de la mochila de un alumno. 
Nadie ha visto quien ha sido, pero Juan acusa a Luis de haber robado. Luis insiste en que él no ha sido, y culpa a su vez a 
Juan. 
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
Para evaluar esta actividad se ha creado un cuadro de registro en el que el docente apuntará si se dan una serie de 
conductas o no, y a partir del mismo, teniendo en cuenta variables como si han sabido trabajar en equipo, si han 
entendido los conceptos, etc, valorará si es necesario profundizar en la temática de esta actividad. 
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ACTIVIDAD 5: ROLE PLAYING MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
   ÍTEMS A EVALUAR   SÍ NO OBSERVACIONES  
     CONTENIDOS: 
Conocimiento y uso de los conceptos clave    
Manejo del vocabulario    
Relación de contenidos antiguos y nuevos    
Resolución de cuestiones relacionadas planteadas por 
el docente 
   
Aportación de contenido extra    
COMUNICACIÓN: 
Claridad expositiva    
Creatividad     
Gestos, postura, expresión facial    
Participación grupal    
Participación individual    
Secuenciación lógica de contenidos expuestos    
Fluidez verbal, volumen de la voz    
Turno de ruegos y preguntas al resto de compañeros    
Reparto equitativo de tareas y exposición (organización y distribución de roles)    
RECURSOS:  
Expositivos (pizarra, pizarra digital, carteles…)    
Digitales (power point, proyector…)    
Materiales (trípticos, documentos anexos, grabadora, aparatos de audio…)    
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